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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “La eficacia en el proceso de 
investigación tutelar en Lima 2015”, la misma que someto a vuestra consideración 
y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Abogada. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallarán 
los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con 
los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 











El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la 
responsabilidad sobre la eficacia en el proceso de investigación tutelar en Lima, 
en primer lugar este trabajo se realiza desde un enfoque de derechos. Es decir, 
busca garantizar a niñas, niños y adolescentes el pleno ejercicio de sus derechos 
mediante acciones que realiza el Estado, la comunidad y la familia, de acuerdo al 
rol y la responsabilidad de cada uno. 
 Para poder llevar a cabo la investigación se ha  desarrollado desde un enfoque 
cualitativo que comprende el análisis del marco normativo en el ámbito nacional e 
internacional que regula la figura legal de la adopción; pues, su conocimiento ha 
permitido analizar el grado de eficacia de las normas con respecto a la protección 
de los derechos de los niños, sobre todo de aquellos que se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad; además se ha recurrido a expertos en el tema a fin de 
alcanzar una mayor profundización del tema para luego plantear alternativas de 
mejora en el trato adecuado a los niños. 
Finalmente, con esta investigación, debemos concluir si existe y quien es el 
responsable de la demora de la eficacia en el proceso de investigación tutelar en 
Lima. 
 






The present research work has as purpose to determine the responsibility on the 
effectiveness in the process of tutelary investigation in Lima; in the first place this 
work is done from a rights approach. That is, it seeks to guarantee children and 
adolescents the full exercise of their rights through actions carried aut by the 
State, the community and the family, according to the role and responsibility of 
each one. 
In order to carry out the research, it has developed from a qualitative approach 
that includes the analysis of the normative framework in the national and 
international scope that regulates the legal figure of the adoption; Their knowledge 
has allowed us to analyze the degree of effectiveness of the rules with respect to 
the protection of the rights of children, especially those who are ina situation of 
vulnerability; In addition has been used to experts in the subject in order to reach a 
deeper understanding of the subject and then propose alternatives for 
improvement in the proper treatment of children. Finally, with this investigation, we 
must conclude if there is and who is responsible for the delay of the effectiveness 
in the process of tutelary investigation in Lima. 
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